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. l~xcnllJ. ~r.: f'cgílll pa.rtidpa, :'~ l'st·,!! illilJj,.;¡<'J"in d
(':~l)ibí.Jl g',)lloral dI, Uallarbs. fa.llN.i'-, el 11Ía ~·l <lel cn-
rrjl~nto 11\ e", eH ¡';,l,nt:~ Urn7, de 'I'clu~rif<" el ("~\'llera1 Ül)
hri~n.c1;¡, dI' la. S('C<oi'-lIl de rl'SC'l'\':~ 'del E,.;tado ::\J"a.yor'Ce-
Ilf'rnl ¡Jel Ejémito D. S:llv.úlor Ilethe)l('o1ll·t y Clavija.
. ])e re.~l orden lo dig-o [~ V. K p'1ora, SIL GOlloeinúcll-
to y crectos consiguientes. Dios :.rllanle r~ Y. ]e;, mud\f)s
aftos. ~'[adriu 30 UG :toril (le" 1!111.
ECHAOÜE
Sei'ior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y :Umina.
8cfior Intervelltor genf'ral d\, llnerra.
* 01< ll:.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vistu de 1;), instunciu, que el Di-
:ector <1c In. E;,;cuela de Equitución militar cursó
u. est~ Ministerio con (',.;crito de 2R de febrcro últi-
mo, promovida por el teniente coronel de Caballería
D. MarGeliano Ort.<'gn. ~'lac¡¡.za::;:J, en solicitnd <le
reeomliel1sa por servicios de profesorado; tenip.ndo en
cuenta que si bien el interes:ld0 prestó por espacio
de 9 años, 3 meses y 8 días servicios como profesor
en, distiJÍtus épocas y centros, no le son abonables
mu.s que 7 aflOs, 7 meses y 8 día¡; para. optar á
recompensa por el segundo plazo, puesto que los
prestados en la Academi:l. regional prep:J.ratoria de
sargentos de e~tn. Corte sun ue 103 <lue se premian
por una sol.~ ve" por no tener carie ter periódico, el
~I Hey «l. D. g.) ha tenido á bien coneeJe¡- u,l citado
Jefe por el :erimer pInzo de cuatro ",l10S de servicios en
el profesorauo que cnmpli6, siendo <.:a.piláIJ, en fin de
aA'.u~t() <.le 1tl!J!), l:~ Gru¡o; ele primera !'la.se elel ){(;rito
1Ihhta.r con elisl:intivo bl'1n00 y pa.s:Mlor elel «1'¡-ofe-
sonulo», como comprendido CIl el :1oI'tku]o 1.0 del
Teal dl1cl'eto (lo 1 d(l a,hril de lRR!'\ (C. Lo nÍlnl. 12:1)
y en la.'l realos ¡';I'don(,,, de 2:¿ eIn mar"n de 189:1
(C, L. núm. !l~) y 2~ <le ()()tuhre ill"l J8H:{ (C. L. nú-
mcro ~3!í).
De real orllen lo (ligo r. v. E. p:1ra. Sil cOlloeimien-
t~ y dem:ls efectos. Dios gnurJe ti. V. E. muchos
anos: ::Vla.drid. :~O ele ¿¡1)rj 1 (le FJ11.
ECHAGÜE
Señor Capitán general <le 11. primera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: El Rey (l[. .D. g.), de conformidad.
con el informe emitido por l:~ ,Tllnt:1 de 8eerc-
w-ría. dl' este :'.Iinisterio. qne Ú, eontinll[l,ci6n se 1n-
"l'rttl. y por resolución <le ~!) elel mes act.uil.l, ha.
tCllielo :l bien di~Jloller que la. l't'1I" de primera. cla-
>'0 <lel :Uérit-o :'.lilila:r COII ilistinti\'o hlatlcO y p:ts::¡,-
<lor <ll'l «['rofesurado~', d(' '(lw sr Ita.ll:~ ell posesión
d eonwuda·nte de K<;tn\.lo :\lavor D. 'l'oribio :Martí-
]Ir" Ca-1.Jn-r;¡., l'ü <leclaT!> pe'lls[oJi:l.(la. (,0011 ellO pOI'
IlIO (ld l'Í1d(l() <le su t,C'tllal empleo, h:Isi:~ Sil :lsC'enSI}
al inme(li:~tl1, como comprendido cn las rlisp()~i<'Íones
q lW Ol! p.l ]"('fericl (j il!fol"llw s(- IlIcnGÍol1o n.
I)¡l r('l:~J "rden Ir> clig-n ;" Y. JI" p;¡'¡~l. Sil 1'(¡n(K~i1Dien­
to )' clemú.<; credos. ni"" gnal'llu :~ ". F.. mllch()~
:~iios. :Matlrid 30 (le a.hril ele l!lIJ.
ECHAOÜE
:-:e~ií.()r Ca1Jit[w geneJ":t 1 <le in. primer;; reg-i<ill.
K,-,iíor lllterventol' gCIlCJ~ll <le tinerra.
Informe que se cita.
c\lini:>trrio de h~ Guerra.-f:>ubseerctu.ría.-·Excelen-
tísimo Señor.-El General Director de la. Escuela.
Superior de Guerra., en 1:1 de mar¡o;o del año pró-
ximo pasado, propuso para recompensa. por servi-
cios extraordinarios d.e profesorado en la. misma, al
eomanulwto del cuel'po <le E~tado Mn.yor clel Ejér-
cito D. Toribío l\'la,rtínc" U¡¡,brera..-Acompañaba. á.
1.1 propnest.1o acta. (le 1<10 Junt;¡, faculta.tiva de dich()
Celltl'O y copias de las hojas de servicios y de
hechos del interesuc!o.--Del eX<J,men de estos docu-·
mentos resulta que por real orden de 15 de di-
ciembl'p. de 1906 fué destinado en comisión, en el
empleo de ca.pit:in, como profesor :wxiliar de la
mencionada Escuela, ell la que se presentó el 1.<>
de marzo de 1907, pa,sando i~ desempcña,r en aquel
concepto la cla.se de «Segnndo eurso de Historia
Militar», en cuy') ejercicio continúa..-Fué felicitado·
como profe¡;or, en cOlllunica,eión de 1'1 de enero de
1908 d.el Estn.do 'Mayor Centml del .Ejército, por
los elogios tributados y ;;:l,tisfaeción qlle produjo 'á
S. :'.1. la. eunsta.ncia. y adelanto de los oficiales alum-
nos, pnesto Je m;Lnifiesto cn la. visita hecha á. la,
Escnela el l"lxpresa<1u clía.-En virtud de lo <.lis-
pne5to eH real ordllH ele 27 de ¡1bril del ya citado
<l.fll) HlOR, )' eH slI\)süt.ncic'Ju (101 llrofésor <l.uxilia.r
(le h da.se de «Higiell\\ y séTvicio sanitn.rio», asis-
ti6 COll los n.llllllnos <le primer n.iio i1 In. visita. d.e]
cuartel <le Artillería, (~n (jetare, verificaua. el la de
jnllio siA"lIielltl-.--lla (~jel'(\i<ll) en e] repdicJo Centro
<10 c/lsefiu.n¡o;a., además ud profesoru.uo, los c~rgos
~iguic/ltes: Sp.eretn·rio de In. Junt::¡, facultativa. y au-
xilia.r de la jefatura d.e p.studios durante el año 1908;
el de c:J.jel"O, todo el a.flo 1910, y el de ha.bilitado,
dnrallte el afio 1911; hnbiendo demostrado gran
acierto, celo é iuteligenGia en el tiempo que lleva





genel'al(~s de la cuarta. y quinta
Excmo. Sr.: Hcunienuo lis "'olldi('io:le.~ prevenidas
tl!l (\1 arl·ínnln sl'glllldo tra,nsitorio de la. le'y dc 1:3
de julio de 1U12 (C. L. nÍlm. 11:1) el briga.da.. de la.
\,lona. ·ue rcclut:lIIlÍcnto y reservu. dc Za.ragoz.'l. JlÚl~e'
ro :33, n. 1lorna.l ¡(, Lúpe7. 8:mz, núm. 21 de l:L escala.
un su clase, el Hey ('1. D. ~.) 11.'l. tenido {t bien
concederle el as<:(mso ñ. h categoría. de subofkia.I,
con l:L cIectivitla(l de primero del ¡nes actual, siendo
<1estinauo ;11 regimiento ]n[¡¡.Merh Ile San Quintín
núm. 47, Y \'orifieá.ndose la. eorrespon1liente :JIta. y
baja. en h r(~\'ist:n, de cGmisal'io rIel cit.ado mes.
De roal orden lo digo ú. V. E. par::>. Sll conocimien-
to y dem:í.s efectos. Dios gn:mle ú. V. E, mnchos





Sellor Capit:ín genera.! ue la primel':lo rcg'ión.
Señores Presidenl n <1el Cfln¡=¡cjo ~npremo de Guerra
y Marill:~ y Cupit:"m genel'al de la. qninta rcgión.
• * *
ASCENSOS
Señor Capitán gencra.! de In. sexta región.
Señor Interventor gener;".l de Guerra.
Sección de Infanterln
ABO);'OS DE TIEMPO
l!:xcmo. ~r.: '-ista. la instancia promovida. por el
lloy COm[l.llctante (le IllfanterÍ:\. D. Ramón Trinchán
Quintana, en situaciún de excedente cn esta región,
en súplica de que le SC.'l. de abono, para efectos
de retiro, el tiempo que permaneció como alumno en
el disuelto Coll'gio ~reparatorio militar de ~:1rago­
za despu:'s de cumplir las 14 años de euu{l, y te-
niendo en cuenta lo resuelto en casos análogos, el
Hey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y :i'l1arina, se ha ser-
vido conceder al interesado el abono de tiempo com-
prendido entre d 4 de octubre de 1890 y el 16
de agusto <1e 18n2, por el concepto que solicita.
De rea.l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio¡=¡ gua.rde á V. E. muchos
a.üos. l\Ta<lri(l 30 ,je abril de 191-1.
del Ejército D. Sebastián :lIantilb é hure, que ha
cesa.do en el c:ngo de ayudante de campo del Ge-
lleral D. Federico jUont:J..llcr Gil.
De reu.l orden lo digo á Y. E. para. Sll conocimien-
to )' uemás efeetos. ])io~ gnu.nle á V. E. mncllos




EJcCDlO. Sr.: Reuniendo bs <)ondi"iones prevenida.¡=¡
en 01 n.rtícul0 primero tra.mit.orio de la. ley de 15 de
julio dl~ 1912 (C. L. nÍlm. U:!), los sargentos ue
Infantcrí:1 comprendidos en la siguiente relación, que
d;), principio con D. Hafacl nonot Gall'.D.. y termj¡l:~
<1on Francisco Cortiw l!'crnánul'7., el lky (<J.. D. g-.)
hu. tcni<10 ¡Í, hien resolver sean promovidos .1.1 em-
pIco de lll'i¡:;:lod:~s, con ~:J. ;\.llt~g¡¡,:ila(l \lc. primero del
tilOS :wtl1:tl, p:l.sa.ndo a ~el'Vll' lo!' (lcstmos quc f;n
lns f;niíal:~n, y vrriridlll(lo!'c nI :th~~ y baja. corrps-
pondiclJ! t:c~ nJl In. l'l)vÍf;t.:~ 1](, <:0111 jS,'LriO dd mencio-
il:l.do 1Il('S.
J)" re:lol 111'(1(~1l lo dign {L Y. J<:. paT:\ !'In cOllodmi"II-
\'0 y {·I"In:I.S dedo!". Ili,,>! gll:ll"tll' {~ V. R 11I1Ich""
a.íiOO. Ma.drid 1.0 <1e mayo <1e 1!l11.
Señores Capitanes generales de la.
ma regiones y de Canarias.




Seccl6n de Estado Havar 9 CamDafta
DESTINOS
l!:XCllIO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha, servido d.is-
poner quede e-n situación de excedente cn esa re-
gión ~I teniente coronel del Cuerpo de Estado ~tu.yor
ejerciendo el profesora.do, así como en las distin·
tas ocasiones en que interin:l.ment·~ ha. desemp.1ua.-
do l¡¡, cl:1se, entre ellas, duro.nte el curso de 1911-
191~ en que lo llcvó· á efecto por auseucia. del pro-
fesor en propiedn.d.-1Ia. cumplido el plu.zo de los
siet() auos en dicho ejercicio el día 1.0 de marzo
del corriente :1iio; y según nuevn. acta de la Jun-
ta facultativa de dicho Centro de enseiíanza., con-
tinúa. mereciendo, por lo que a.l descmpeño de su
cometido rcspeeta, el mismo excelente concepto quc
moreció al ser propuesto p:l.Ta recompensa el 13
de ma.rzo de 1913. Cuenta. el coma.ndante que mo-
tiva. este infonue, más de 21 a.ños de efectivos ser-
vicios, con muy buena. conceptuación, y se halla en
posesión de las siguientes conder.ora()iones: una cruz
de primera. dase del Mérito Militar con distintiVO
rojo, por su comport.'lmiento cn b. a.G()ión de .fisiento
"iejo, otorgada pOI' cl Ca,pitin generdl de la. isl:~
do Cuba; ulCdallas conmcmorativa.s dc b. campaña
do dicha, iah y de 103 sitios de Zard.goza, más 1l1l;~
cruz de primero. clase dcl Méri\'o 1Ililita,r, con dis-
tintivo bln.nco y pasador de «Profesorado", que le
fué concectida. pOi" re:u orden <le 2 de agosto de
1911 (D. O. nÍlm. 170) En virtud de cuanto queda
expuesto, In. Junta de Secrctl~ría u.cordó, por unani- 1
midad, proponer se declare pensiona.da. con ellO
por 100 del sueldo de BU actua.l cmpIco, hasta su
~eenso al inmediato, la citada cru:'. de primera cla.-
se del Mérito Milita.r, con di"tintiTo blanco y pasa.dor
del «Proí<'soradm, que pOSt,'Q <11 comn.nda.n\'c de E:i-
tado M:¡,yor D. Toribio 1I::.rtíno1. Cabrera, con arre-
glo á. lo clispuesto en el artículo 2í dd rea.l decre-
to 0.1) 1.0 dp. junio de 1~)11 (C. 'J•. núm. lOO), y como
comprendido en el caso 1.0 del :J.rf;ículo 19 drl vi-
gente reglamento d(~ reenmpensa,s ('n timnpo de fluz.
-V. E .. no ohsi:tIlt~, rcsolvení. lo má.'5 :J.()crta.do.-
Madrid 30 de a.bril de HH4.-El Sllhser.retario, .Tos,~
Jofre.
* * *
C,:rclda,.. E:o¡:cmo. Sr.: Yi"to el eX1!()dicntc U(' jui-
cio cOllt;r:~did.Olio, ill!'trllído p,'~r:\ r.sclu.r<lc(,r si d
Alférez de lI:wío D. H.:~fa()l H.:~ln():; b:qui<mlo y (lo
ner se hizo :wrendor :Ío la. <'1'117. dll &m ]<'nrnu.nrlo
por ::lU COJlJpOJ't,'~llliI'Jll:" .'11 h d(,fel1S:~ del ca.iiorwru
<:Gcnem.l CUllC}¡;¡'», vaTado ('11 1:1 lJl:IY;~ ,le la Caba-
dilla. «:ost:~ 11e Afriea), el <Hu. 11 de junio <1d :LÜO
último; HesuJtanuv quc al ser :~Ir.1(:ad" el ()n.iioll"nJ
por numerosos grupos cllemigns permalleGi,í tli0llO
oficia.l en su puesto lUüh:Lndo con heroico valor
ha.sta la termina.ción del ('I)mual:e, ¡Jes)Ju:~s de haber
muo herido <1e graveda.d, demosLrando ~r<1n espíritu
militar y exccuiénd~sn notoriu.mente en el cum·
plimiento de su deber; Consiuerando que estos he-
ellOS y la heroica conducta observada. por el u.l-
fére7. de navíol:am'Ji; Ir.quierdo Re InlJan compren-
didoB en el C3~O 2a .lel :~l'tícu1o 26, en re1:l.ción con
lo preveni<1o en el primer inciso del art.ículo :il
de la ley ,le 18 de ma.yo de 18GZ, cl n.ey (qu~
Dios g"llarde), de ;1<:uerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra, y M:trina, y por re-
solución de 30 del me~ de auril último, h:l. tenido á.
bicn coneer]cl' ;I} ali.)rez de navÍl) n. H,,'1facl J{<1mos
I?:quier<10 y "cner, la r.ru7. ,le s'~gllniliL ()lu.se dc
• la re1.l.l y miliLa,r Orden (le S:~n 1<'ernando: con la
pensión anual ,le 1.000 pcset.a.s ¡;eiiala.d;l, en el a.r-
tículo 8.0 dn la. expres;l.dl~ ley, t;·a.usmii;ihlc {~ SIIf>
herederos según lo dispuesto en el artículo 11 de
la misma. y ley de 1.0 de mn.rzo de 1900.
De r(~<11 orden lo digo [~ V. K pn.ra Sil r.onor.iminn-
to y demá.s efectos. Dio!'! gnn.r(k {~ V. l':. mur.hns
año.'5. M:~<1l'i(l 1.0 de m:~yo cl~ 1911.
© Ministerio de Defensa
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ECHAOÜE
Relación ql,e &e cita
D. Rafael Bonet Galea, ascendido, del regimiento de
la Princesa., <1, al mismo.
Euscbio Ramos Magda.!eno, aacendido, del regimien-
to de Tenerife, 6-1, al mismo.
Francisco Oortizo Fernández, asccndido, de la. zona.
de reclutamiento y reserva de Gijón, 49, al re-
gimiento del Príncipe, 3.
Madrid 1.-. de mayo de 1911.-Echagüe.
....
MATRDlO)¡'IOS
Excmo. Sr.; Accediendo á lo solicitado por el ca-
pitán de Infantería, con destino en el batall6n de
~f'¡;unda reser9'i1 d e Valladolid nÍlm. 94, D. ~rariano
rarollada García, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por e~e COllsejo Supremo en 28 de abril
• último, se ha servido concederle licench para. con-
traer matrimonio con D.~ Laura. Bellod heller.
De real orden lo digo á- Y. K para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde ti. V. E. muchos
años. Madrid l." de mayo de 19H.
ECHAGÜE
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra.
y lI1a.rina..




Excmo. 81'.; El Rey (q. D. g.) se ha seTviuo
conceder el rcti ro pa.ra \ra 1l:J.<101ill al coronel (Id
regimiento Dmg-unr.s de ~:hntiag-o, ~).o <1r. Ca.balle-
ría, n. Federicn ]t;llllírez Benit.o, por cumplit' h
cund p<lra obteuerlo eH es1 a füdla; dbponiendo, al
propio j;iempo: (lile por fin (lel presentr. mes sea
dado <le h:~jn. ea el <1rmi1 Ú, que pertenec:e.
De re:11 oruen lo <li:;o {L V. R p:u'U su Gonocimiell-
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E'. muchos
allOS. :Madrid 1.Q de mn.yo de 1!!14.
EC~IAGÜE
SOltar CapitÚon gellC'l"ál de ht cuarln región.
Señores Presic1r.nte del Consejo Supremo dr. Guerra
J; Marina., Capit:.í.n general de la st:pLima región




E;x:cmo. Sr.: Acce<1iendo úo lo soliciLauo por el
napltihn del 11. Q rcgimic:n10 montado elü ArUllr.rí'L
. Emilio SU[I.u y' AlollS(J dI' la.~ JTC'I":l.S, el Hey
(q. n. g.), ,lo a(·ll('n.lo ('uH lo i/lfoJ'll1;J.(lo por es(;
Consr.jo i')uprelllo en <;st.a [r.cha, se h;L servid.o COll-
c~d~'rle lil;C'ndn Jl<1m (,OH Ll'ael' matrilllOJl io COll <laña
Emllin. ::ilmí>l y .A lllj ('h.
.llr. real or,lcll 11) <1ig"1) (¡ , ... E. ll:LW sn eOlloeimil'll-t.~ y dem(¡,s efüetos. Dios gn:U',l(' {¡, V. K muchos
anos. M30drid l,Q de mn.yo de 1!!11.
.,'
~~. Señor President.e del ('Alnsejo Supremo de Gllerra
;~ y Marina..
t·'
, Señor Ca.pi~án general de la. tercera. región.
© Ministerio de Defensa
sección de IngenIeros
ASllNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Yista la instancia cursada. por Y. E.
en 13 de enero del a.fío actual, promovida por Tran-
cisco Natividad y Ceferino González, en súplica de
que le sea concedido á su hermano Emilio Gon-
zález, la rescisión del compromiso que sirve como
soldado voluntario. en el regimienj o mixto de In-
genieros dI' Melilla, el Rey (q. D. g,) se ha. servido
desestimar la petición de los recurrentp.s, por carecer
üe derel'ho para. lo que ilolil'itan.
De real orden lo digo á Y. K para. su conoeimien-
to y demás eieetos. Dios gua.rde á Y. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de l\felillu..
.* * *
Dl~STl~OS
Vista la instaneia cursa.da por V. S. en 18 de
febrero úJt.imo, promovida por el soldado del hata-
llón Cazadores de las Xa\'o'l8 núm. 10, José Coro-
nado Clemente, en súplica de pasar á continuar sus
sen'ieíos como agregado al Cenl·roEleetrotéenico y
<le COllltlllÍcaciones, el Rey (q. D. g.) se hi1 seni.
do dese::;timaT 130 expres:lda petición por no acredit:l.T
el interr.sa.do 130S condiciones necC'sarias. con rtrrr.-
glo á. lo dispuest,o en el re¡da.münto próvÍi;ionn.l de
la escuela. de mücánicos aut01Jlovilist:1S, aproba(10 pOI'
l'cal OI'(lnJl circuln.r dr. :> ele oetnhre tlr. J 9()(i (C. L. nÍL-
Illero 177).
De rea.! orelen lo digo á V. S. para su conocimien-
j,o y <1(\lllás efectos. Dios g'lwT<l<l á Y. S. mucho,;
::Luos. l\Ia.drid 30 un abril (:e l~U.
ECIiAOÜ¡:
Sellar Coma.ndante general dr. La.ra.clw.
* * *
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vistn. del escrito ue V. E. fecha
8 elel mes actuaJ, el Rey (CJ. D. g,) ha tenido á.
Ilien a.prouar una propuesta eventual del Materia.l
(](I Ingenieros (cup. 2. 0, a.rt. ;;.0 (lel ....igente presu-
puesto), por la cua.l se a.signan á. la, Comandancia
de In~enieros de esa. plaza 15.010 pcseta.s, con des-
tino a la obra. «Proyecto de pabellones pa.ra el
Comandante militar, cuerpo de guardia, y retretes
9.r.nerales en el ca.mpamento ele h Ata,laya. de Sa,n
Greg()¡"io" núm. 888 ucl L. <le C. (, 1.); o\)teniéll<losc
h1 i-eferida suma hacÍ<;ndo baja. de otra ignal en
lo a.signado actualmente á la misma Coma.ndaneia.;
de 6.000 pesetas pa.ra «Heintegro al 7. 0 regimiento mOIl-
tado de Artillería» (núm. 721), de 5.510 peseta.s para.
«Hcintegro al regimiento Cazadores de los Castille-
jos, 1S." de Caballería» (núm. 77:;), y de R.500 pesetas
pa,rn, «Reintegro al regimiento de ·I'ontoneros» (númr.-
mero ·S45).
De real orden lo digo ií, V. E. para. su conoeimien.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. :Madrid SO dp. a.bril <1e 10H.
ECHAGÜE
Señor Cn,pit{~n gr.ncrn.l de h quint¡1 l'e¿i6n.




',ExentO. Sr.: Accediendo ú lo solif'it.odo por el saJ'-
A'ento de Ingenieros, con destino en el regimiento
ele Ferrocarriles, Aquilino (larcía Cantelid, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo en 15 del actual, se ha s.::rvido
concederle licencia para contraer matrimonio con doñn.
SalusLiana de las Heras y Fadrique.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
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to y uemás efect.o~. Dio~ gun.rc1c á. V. E. muchos
aiios. ~Iadrid 30 de abril de 19H,
ECHAOÜE
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y lIJarilla..
Señor Ca.pitán general de la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino cn la. compañía
de Telégrafos de' la COlllandancü~ de Gra.n Canaria,
Emilio Fel'll{lJ1dc7. Sánche7. Caro, el Hey (q. D. "'.),
rle acuerdo con lo informado por ese Couscjo §u-
premo en 17 d~l n.c(,nal, se ha servido concederle
licencia pnT:l. contraer matrimonio con 1>." Jlarb de
la. Eucn.rn::wión 1'::\IJ1a.IW. Duque.
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra su ('ono~imien­
to y demás efectos. Dios gua.rde {~ Y. E. muchos
aüos. lIIa.drid 30 tle abril tle l!:lB.
ECtlAOÜE
Seiior Prcsidclltt' tlel Consejo Supn'll1o de Guerra.
y Mo,rino,.




Ci.I't'lI[ar, I~X:CIllO, Sr.: 1<:1 Bey (<j. U, St' ha. servicio
dispuner <l'w ln.-; nH1Jltas tIc euartul elltO hayan de
aÜ<jtlirirsL' en lo "1ll'esivo l)a.r:1 las nel'csidailes del lSer-
vicio de aellurtc~lanliento, se [Ilin do njnst,t.r eH nn
t·oclo {¡, la..<; earactcríst.ie'as q lte SIl e)Xprl\;::¡.n :1. cOllt'i-
Ill1ud6n y que de!Jl'n fig'llr<l.r I'H llls pliego,; de <'011(11-
dOlles t/'cnicns (lIle cleuen formnln.rse en caJ.l'1 caso.
Carart,·r¡'., {Jmrral~lS: VIS man1:as seráll ck color par-
üo ¡lU.tur,¡,[, COIl llIm frauja ele color ul<.\·nco a.úso-
luto de ~l {~ lO centímetros (le ancho eH eu,da uno
do SIlS lu.dos meIlores y {~ 2(;. ccntílnctros de sus
bordes ó cxt.rcInos; éstos t,star;íll form,tdos por otra
franja t:.Imbién de color bla.nco a.usoluLo, de 3 cen-
tímetros ele ancho y sin flecos, enlurtirh en SlIS
cuu.tro bordes para evita.r el eleshilaelo por el uso.
Las mantas serán percharlns ó afelpadas por ambas
caras: ¡mn de estar perfectamente limpias y sccas,
ser suaves, flexihles y no untosas al tacto, sin des-
prenelC"r materias polvorientas (\.1 sacudirsc fuer-
temente.
Di/llrnsiones: ~,10 metros de largo por 1,'10 me-
tros de' ancho, admitiéndo~e UIHI tolerancia. de 2
por 100 por exceso.
Urdimbre: Do lana blanc[t, pum, de tercer::1 cldidad,
sin garm~ ni mezel::1 a.lguna ele 1:l.nn. regcnern.d::1.
Trama : D~ lan;~ parda, pur"~ de tercerlL cn.lidad,
sin go,n-as ni mehc!n. alg-un¡,¡, de lana regcneradn.,
Ligadu1'a: Tejido de sarg::1 batn.via de cuatro hilos
dos ú. dos.
1lilos en cm. 2 : Doce en urdimbre por ocho en tramo,.
P~o: De 2,600 ,1 2,800 kilogr[~mos.
lJumedad: Inferior :l 18 por 100 del peso.
R~sistenria.~: Urdimbre, 70 kilogramos. Tr::1ma., Gil
kilogramos.
Dilatacirin (j rstirllmiento: 'Crdimbrc, 10,t milímetros.
'l'mlll:1, 70 milílT10t!·os.
I':stn.<; C[C"tcrminacionns se 11l·ndiC':1!'(I.1t ('H 11ll di-
nalllllllletro «~dtopJlCl'», ('oln. tir;¡.~ do (j C'cllt,¡Ill0.tros
do ancho por 'lO C't'llt.ílll(\tl·C)~ del l,~l'g'o emt!'n grapas
itel npal'1lt,o, y las cifras que) so fijen <:0I110 re,11l1-
1::Lclo elc, La.'l pnwllU.S, Anr:í.n };\..<; correspondient.es ;1
los túrminos medios de diez e:nsayos con tiras de
urdilOure y ot·ros diez con tiras de trama.. El re-
conocimiento ue las características de las mantas
debe verificarse en el mismo orden que CIneda in-
clicado.
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De real orden lo digo á. V. E. pa.ra su <'onocilllien-
1.0 y c1emá.s efectos. Dios gua.rde á Y. E.' muehos




Sección de Sanidad Militar
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Hey (q, D. g.) se ha servido
disponer que el JIlétlico primero ele S,Lnid:::Ld :\Iilitar
D. Sevcrino Torres ,\.cel"o, del grupo montado de
Artillel'í,~ de. Larache, pase destinaelo al grupo mon-
tatlo ele la Corn,Jlldanci<~ de .\rt.i1lería de Melilla., y
destinar a.l de igwJ.l da.;:;e n. Emilio Homero 2\Tai-
<lOlla.do, que pre¡;ta sus ser\"iC'ios en el grupo de
Artillería de montaña de Lll.raclte, al grupo de mon-
tai'ia de la. COllland<lIlCil~ de .\rtillcrín. de dicha pla-
za, con a.rreglo á lo prevenido en rea.l ord.en de 30
elt' mu rzo último (D. Ü. núm. 71).
De real onlen lo digo i Y . .K pl1r:t su eonocimiell-.
t·o y demás cfect.os. DioH guarde {~ Y. E. mnchos
::1.ii01!. 3Iadrid :30 de n.bril de 1914.
ECHAGÜE
~ellore~ .\lt.o COlllis;~rio de E"lxl.lía en ~1a.n-uecos y
Comandantes gellC1rales de 3Ielilla y Lm....lehe.
:)<'iior IuterYcntor genera.! de Guerra.
•••
Seccl6n de JustIcia y Asuntos generales
ESTADO (JlnL
,Excmo. Sr.: Yist.'1 In. instanci<l. qiJe V. E. cursó
{~ este Ministerio con sn ef;crito de 2 ele agosto úl-
timo, promovich por el coma.ndn.nte do Infantería
D. Alej~mdro Vicu.rio Caf;tI'O, en solicituel de ree-
tifieadúu de 1:0 fecha d8 s11 nacimiento; Conside-
1'u.ndo quo el interesado aeredita. con certificación
ele ISn partirla hantiHmal, d"hida,nl(:nte lega,liza.da., que
nació el 28 de noviembre ele' 18(j!), y teniendo en
('nent-t~ lo p1'es('ripto en la re,tl onlen de G ue marzo
de 1H02 (C. L. nÍlm. HZ). el :Rcy (el. D. g.), de
[1cnerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Gllerr;~ y Marina. en 17 del mes act.ual, ha tenido
{~ bien aceo(ler ti, lo so] ícit,l(lo y ÜÜip0[lCr sc llove
á cabo la. redificación solicitad;\" consigriiíndose en
tOlla. la eloellmentación rniJit,Lr del reenrrente, que se
ha·lIo eqnivoca.da., como fccha. de n::1cimiento la. de
2H <lo noviembre de lHf¡\J, q!1n es 1:L eplC ele derecho
lo corrcsponde.
, De real orden lo digo á. Y. E. paIa su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde <í. V" E. muchos
años. ~'I::1c1rid 30 ele n.bril de 1914.
ECHAoüe
'" '" *Sonar C::1pitán general ele L'1 tercera región.




J-:xerno, Sr.: Vist.a. la. h)s1~Llld[l, 0.url'J.eln. por V. E.
Ú e:stl) Millí~terio con 0.se:l'i1.o do 27 de nne1'o úl1;imo,
promovíc1.1\. por el T!)cltlso en la. cnl'ed pública de
es,t plaza, M'Lnlw] l'iiini1'o t'ah, en súp!ie::1 dc in-
dnJto ud resto du la }lIma. lk do~ n.nos, cnatr~
meses y un día ele prC1sidio correccional que le fue
impuesta por el delito de hurto, e1. Rey (q. D .. g.),
de aeuerdü con lo expuesto por V. E. en sn Citado
escrito .Y por el Consejo Snpremo de Guerra y 'Ma-
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Tina en 1·1 del mes aclnnl, se ha. scrvido desestimar
In. petiei6n del int.ercsatlo.
De rea.l orden lo digo (~ Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde i Y. E. muchos
alias. Madrid 30 de abril de 1914.
ECH."OÜE
Señor Coma.ndante geneml de 1tlelilla.
Señor Presidente del Consejo Snprcmo de Guerra
y Ma.rina..
* * *
R'tcmo. Sr.: Vista. h inslnnein. pl'OIllO'l" ida. por el
recluso en h pl'isi6n dc Sa.u :\riguel de los Reyes
(Yl1lencia), .\ ntonitl ::::imón .\lartílle7., pu ~Ílpli()l1. de
intlullo del rpsto de I,~ p:'Il:~ de rpc!asiún milit.a r per-
petua. que se: Iwll:l cxlÍIl~uipll(lo por el delilo de in-
snlto de obra. :í sllp~'ri('r. (') H·.·.\· ('l. 1>. ¡.l'.). e1c acner-
do (Oon lo CXPllC'S¡ o pOI' V. }!. Cl! ci¡('rito dc 0 r!~
m:.l.ri\O último y por el COIl8P.jO Suprcmo dc Guerra.
}' :,\Iarina CTl lH del mcs actm¡,]. se ha. servido deses-
timar la p2tÍci6a dC'! inll'rc:>a\l,).
De real ordcn lo digu i V. E. para, su conocimien-
to y demás efertos. Dio;; guarde á V. E. muchos
n.üos. lI:1drid 30 dc abril <le 191-1.
ECHAOÜE
:)c ií01' Pr<,si<1enhl (1<'1 COIISPjo :::uprOloo de GuelTl1
y Marina,
• •••
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v CuerDOS diversos
ACADE:;.\IUi3
Oircular. Excmo. Sr.: A fin d() eqnipnrar las con·
tlioion(,R ele iJlgl'CSO eJl las .\(':J.<1~mias militnl'Cs en
la cOJlvocatori:L del ~~íio nctna.l, en aten(:itÍJl á ser
d último del períorlo de: tranl;i0ión dc e(la.dcs ;~ tenor
de lo dispuesto en real orden de 13 de julio de 1912
(J). O. núm. 158), y que por ello puede verificarse
el ingreso en (;ste concurso en las Aca.d(~mias de
Artillería. é .Ingenieros con cn.torce n,!lOS de edad,
sin perjuicio de lo dispnesto de manera general en
el I1rtíeulo 29 de In.s instrucciones dictadas por real
orden de 18 de ma.rzo último (D. Ü. núm. (2), que
intcrprflta en sn recto sentido el 30 del real decreto
de G de cliciembre de 1911, dcmtro de lo prescrito
en el 55 del reglamento org-ánico de academias, el
Rey (q. D. g.) se 11:1 servido resolver como gracia
especial y término ddinitivo ele dicho período de
evolución de edades, que puedan ser I1dmitidos á
ingreso en esta. convocatoria en 1M academias de
Infantería, Caballerf;~ é Intendencia., los aspirantes
que cuenten catorce n,IlOS, cnmplidos prec:isament.e
con anterioridad al primero de agosto venidel'O, en
consona.ncia con lo establecido en el artículo 7.0 de
las bn.ses publicadas por real orden de 5 de marzo
do 191B (D. O. nltm. 52) pa·rn, el concurso del año
anterior.
De ren.l orden lo <1ig-o ú. V. E. para su conocimien-
to y <1emá.5 efectos. Dios gun.rde {~ V. E. mnchos





Excmo. Sr.: El Rey (!. D. ~,) se ha scrvido
disponer llue los c:tpclla.nes s,~gundos del Clero CM-
trense D..luan Antonio Ayala Valiente y D. 'Juan
Manuel Conde y Conde, presten sus servicl<?s ~n
el grupo montado de la Comandancia. de Art.lllena
de Melilla y grupo de monta.ña y batería monta-
da. do la Comandn.ncia de La.rache, respectivamente,
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<labiendo cansa.!' efectos estos <1estinos en In. revista
del presente mes.
De ren.1 orden lo digo á Y. E. para. su conocimien-
t·.) )' uem{¡s efectos, Dios glla.rcle oí Y. E. muchos
años. .Madrid 1.0 de mayo dfl 1914.
ECHAOÜE
i3eiíorp.s Provicario g-CllP.r"<.I.l Cast.rellse y Comandan-
tes generales de ~\Ielilla y Larache.
SeJior Inlerveiltor general de Guerra.
* '" '"
~L\TRDlOXIOS
F.x()mo. Sr.: Accediendo (¡, lo solicitado por el
primer teniente (~e Car:.Jbillerns <lr. h~ Comanda.ncia.
<le ~e"iIIa, D. .hwu .\.Ifiar FCfU3..ndez, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por
eSe Consejo Supremo en 28 de abril próximo pa-
sado, se ha. sen'ido con(,c(lerlr. Jiceneia p."1r:l. con-
traer matrimonio con D.n ~I<lría- Antonieta Alv-a.-
rE::¿ Glie!.
De renl orden lo digo á Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ~Ia.drid l,Q de ma;)"o de 1914.
ECHAGÜE
Seiíor l'r0.si,lr.nte del Consejo Supremo de Guerra.
y i\Ia.ri 11;}••
Sciíorel; Ca.pi!.in genernl de In. s()gnnda- rcglón ,-
Director gcneral de Carabinero<.
•••
Excmo. Sr. : Acc()(lil'1'C10 ií. lo solicit:1do por el
primer tenicnte de Carabinero,; de In. Comandn.ncia.
(le Alkant(), D. Suntiago J,allu~,¿¡, Pércz, el He)' (qlle
Dios gua.rde), de acuerdo con lo informado por
e1;e Con1;ejo Supremo en 28 de abril próximo pa.-
sa.uo, se ha. servido concederle licencia. para con-
tracr matrimonio con D.il Isabel Farach Pérez.
De real orden lo digo á. V. E. para. su conocimiell-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mllchos
años. Ma.drid 1.0 de mayo de 1914.
. ECHAGÜE
SeilOr Pr('sid~nte del Conflejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señores Capitán general de la. tercera región y
Director general de Carabineros.'
* * *
!vIlJSICOS MAYOREi3
Excmo. Sr.: En atención á que la plaza de mú-
sico mn.yor del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos
se cubre mediante concurso particular, con arreglo
á los preceptos dc su reglamento orgá.nico, en con-
diciones distintn.s de las. ordinarias que regulan las
oposiciones para los músicos mn.yores de los demás
cuerpos del Ejército, quedando el nombrado espe-
cialmente adscrito al servicio de dicho Real Cuerpo,
sin que en este orden pueda. considerársele en al·
ternn.tiva de turno para. de~tino 5. las islas BnJeares
y Canarbs y posesiones del Norte de Afrien., como
pudicrn. correRpozHlerle al fj¡:!;\1ral' hoy 1m la. escall1 g()-
ner<Ll de In. clase, <le <¡\le debe lllloda.r sepo'l;ra.do, el Rey
(q. D. g.) 1;0 ha. SGl'vido disponer llue el músico ma·
yor del ne;~t Cuerpo dI) G lI:1rdi:.ls Aln.lxl.rderos, deje
do pertenecer {t la. escala. general de músicos ma.-
yores del Ejército, figurn.ndo u()sdc su ingreso hasta
su licencia. ó retiro, como ta.l músico mayor en di·
ehoReal Cuerpo, con la consideraei6n de oficial
menor del mismo, siéndole aplicablp., tanto para fijar
su categoría, como para sus a.~c~nsos hasta músico
IIU1.yor de primera clase, cnanto para los demM del
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ejército determina. el roa1 decreto de 1li de a,gost.o
de 1911 (C. L. núm. 167). Es al propio tiempo
la voluntad de 3. M. que si al quoda.r \"acante la
dirección artística de In. banda ¿el cit:1do Real Cuer-
po y convocadu, ú, oposición fuese ganada. por un
músico ma.yor del Ejército, este uueyo director pa-
sará. al Cuerpo con la. categoría y antigüedad que
ya tuviere, obteniendo los uemás ascensos ell la
forma que Se menciona..
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demM efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de abril de 1914.
EC~IAOÜE
Señ?r Comandante general del R~al Cuerpo de Guar-
dIas Alabarderos.
Señor Interventor gelleral de Guerra.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría .y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Inlnnterln
CO.NUULU:iOS
Circular. Dl'bienclo eubrirse por opoSlClOn, á 1enor
del vigente r<'ghlllwuto, <los plazas do músico de
tercera. corresl)vmlient.e8 (~ clarinete, que se hallan
"acantos on el b:tta.llón Cuzudores de Alba ¿le Tor-
mes núm. 8, Cl1Y;~ plan;1 m:~yor resiele en J3a,rcelon:l,
de orden dcl Excmo. Sefíor ~íinistro ele 1:1 Guerra,
so UJluncb el t1purtllllo r:OJllmrso, on el cllal J?odrií.n
tllma.r F¡.rl;c; los inuhiduos de la. cla.se el"ll (]l1e
lo lleseen y reunan ln.s cunclicioues y circunsta,l1cias
personales exigil1as por la,~ vigentes disposiciones.
La.s :;olicitudes Se dirigirú,n al jefe del exprcsudo
cuerpo, terminando su aclmisión el día 31 ~el actual.
Ma.dl'id 1.0 de mayo d" HlB.
P;¡ Jefe de la Rección.
José L6pcz Torréns-
'" ..
Circular. Debiellllo cubrirse por oposlClUn, á tenor
del vigente r(~gln.mento, ulla plaza de músico do ter-
cera correspondiente á. saxofón, que se llalla, va-
cante en el batallón Cazadores de Ba.rcelona nú-
mero 3, cuya. plana mayor rcsido en Rareelona,
üe orden del Excmo. Seiior Ministro de la. Guerra
se anuncin. el oportuuo concurso, en el cual podrán
tom;1r pa.rtc los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias
-¡;>ersona.les eXIgiuas por la.s vigentes disposiciones,
Las solicitudes Si:) uil'igirán al jefe c1el expresado
cuerpo, terminando su n,c]misión el día, 31 del actual.
Madriu 1.0 de mayo de l!lB.
El Jefe de lA. Sección.
José López Torrén8.
'" * '"
Circulllr. Deb'en(lo cubrirse po:' opo.4icitm, á tenor
del vigente rllgl:l.lnento) dos .plazas de mtli'lico do
tercera. cOITespoudiell tr.s á. flaut~l y clarinete, que se
hall= Tacantes en el regimiento Infantería del Se-
rrallo núm. 6~, cuya. plana. mityor reside en Ceuta,
de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se a.nuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la. clase civil que lo
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deseen y rcunun las condiciones :r circunstancias
personaJes exigidas por las Yi~entes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día 31 de actual.
!lIadl'ic1 1.~ de mayo de 1914.
El Jefo de In Sección,
José López Torréns
* * *
Circular. Deb:endo cubrirse po~ oposición) á. tenoz;
elel vigente reglamento, dos plazus de músico de
tercera correspondient.es á clarinete y caja, que se
hallan ,anantes en el regimiento Infantería de Al-
mansa núm. 18, cuya plana mayor residc en TaJ'ragona,
de orden del Excmo. Señor .i\Iinistro de la. Gucrra se
anuncia c[ oportuno concurso.. en el cúal podrán.
tomar parte los individuos de la clase civil que lo
desecn y re1.Ula.n las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las Yi~elltes disposiciones.
Ln.s solicitudes se dirigirán :.w jefe del expresado
cuerpo, terminando su aumisiÓll el día 31 del actual.
Madrid l,Q de mayo de 1911.
El JeC,;, do la Secolón.
Jos! López Torrhzs
* * *
CirtUl!lr. Debiendo cubrirse por oposición, ,á tenor
<1el "ignnte reglamento, elos lJh;:;n" <le músino <10.
j',(>rCel'~1 COlTcf'pOll(li<'lltn:-: (l. ~orJl0.1,ín y cn.ja, ql~~ RO
lmlla.n vac:~lt\.eil en úl r<'gimicnto Ini'n.nterí:¡. <1e Hul'-
gas nílln. :lG, cny<1. Jlln,lI:~ mn.yor reside en León,
lle orcleu del E.xcmo. 8llitor :Ministro ele In. Guerra se
anuncia, el o]Jortullo noncurRO, e1l el cual podrán
tOlnar p:~rte los in<Uviduos do h1 cln.~() civil qne lo
deseen y reul1n.n las cUllclieioncs y eircunstu.nein.s
pcl'sonn.lr.s ()xi~ir1u,e¡ por las vi~Clltcs Clisposiciones.
Las solicituClcs se clirigirán al jofe del cxpresado
cuerpo, terminando su aclmisi6n el día. 31 del a.ctual.
:Uf:tdrid l,Q de mn.yo de; 1Ul1.
El ,Jefe de la Sección,
Jos! López Torrélls
Circular. Deb:enc1o cubrirse por opo'31ción, 'á 'tenor
del vigente reglamento, una. plaza. de músico de
tercera correspondiente á caja, que se halla vacan-
te en el regImiento Infanterí:l de Pavía, núm, '.l8,
cuya plana mayor reside en Uádiz, n.e orden
elel Excmo, Señor MiniRtro de la Guerra, se anuncia.
el oportuno concurso, eu el ('u:Il podrán tomar parte
los individuos ele la. clase ci vil que lo deseen y reunan
las condiciones y circunsta.ncias personales exigidas
por las vigen tes disposiciones.
Las solieituclcs i'lc úirigirán al jefe del expresado
cuerpo, terminando su admisión el día. 31 del actual.
Madrid 1.Q ele ma.yo de 1914.
El Jefe de la. Sección.
.J08;' L6pf.z 'l'orrén8.
>1< >1< '"
Cirruhr. Dr.bienc1o cubrirse pOI' opoRici6n, i tenor
(101 vig0.!lte r<'g'hme)JJto, trr.s pla.za,e¡ (le m{lsieo dc
tHI'''eru. ('()I'l'('~fl"ndielI1('s (L h;) jo, bombo y saxofún
bn.rH,onri, ('lu,", sn h:~llall vacnn1;es <'ll el rC'¡.{im ionto
(lo (:;¡l'elhrw núm, 1:\, cmy:~ pln.n:t m~.yor 1'e8i(10. l:ll
.Hilba.o, de orden (lel Excmo. Sofíor Ministro de la
Guerra se annncia cl oportuno conc'nrso, cn el cual
podrán tomn,r parte los individuos de la. clase civil
quo lo deseen y reuna,n las condiciones y circuns-
tancias persona,les exigidas por las vigentes disposi-
ciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado
D. O. núm. 97 2 ,le mayo de 19l.J. 327
cnerpo, termina.udo su admisión el día 31 del actual.
Madrid 1.0 de mayo de 1914.





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Gue-
ITa, los obreros fili:ldos que se expresan en la si-
guiente relación, que da principio con ll.afael Ga-
ITido Llopis y termina C011 Gal.>riel Yillanueva :i\lur-
cos, pasa.n á prestar sus sen'iejos eu concepto de
destacados, al Parque de la Comanda·ncia. de La-
rache, á la que se incorporarán con la mayor ur-
gencia.
Di05 gUal'de á Y... muchos años. Madrid l.' de
mayo de 1914.
El JeCe de 1& Sección.
Leandro Cubillo
Señor, ..
Exemos. Señores Capitán general de Canarill.B, Co-
ma.n<iantes genera.les de Melilla y Larn.che é ln-
ter.entor general de Guerra.
Relaci6n que se cita,
Rafael Garrido Llopis, obrero filiado, carpintero, del
pelot6u de '.renenfe y destacado en la Comandan-
cia de Gran Canaria..
FeHu José Pala, obrero filiado, ajustador, del pelo-
t6n de .i\'1elilla.
Gabriel Yillanueva :i\Iarcos, obrero filiado, ajUiltador,
del pelot6n de Melilla..
Madrid 1.0 de mayo dc 19H.-Cubillo.
PARTE NO OFICIAL
Asociacion del Colegio de Santa Bárbna y San Fernando Tesorería del Consejo de Administración
Balance de Caja. correspondiente al mes de la fecha.
.l:'eletu I"~'..
ll:J








Üatlt08 de Secretaria••.•.•.•.. , ., ..••.•..
Penaione8 sati8fechll8 á huél'f:mo8 •.•...•.
G88ta,.Io por el col!'gio:en n,:uzo •.•.••.••
Entrpgal10 en la Caja de Ahorros por pen-
siou!'1l dA dote .•..•••...•.....•..••...
681'tos de f:ntretelllmiento de la finca del
Col,,~io•.•..' .••.•..•........••.••..• ,
Pagado plll'a cowplptar una lioreta de rJott-
I,lero al Ayuntandento de Vltorh•. por el
cuartu plazo del vlI.lol' de los terrenos de
la AAociación. • .•....•.•...••......• '11






















Existencia anterior \ 68,401
Ollotas de cuerpos y Bocios del IllflR lh..
ma-zo oo........... 11.0\Hl
Recibí,io por el colegio de la A.dministra-',
ción MIlitar (cons\gnaclón de mnrzo) •.... , 4.3211
Idtlm pur hODurlnioll de alumnos illternos,11
etcéLera.. • . . . • • . • . • . . . • • . • . . . . . . . • . . . 1.44i
Idelti ~'Or cOlllh.lllB <.le jefe, y ufidl\leA en el
Colc.>jl.io ..••..........• _ ,
ldero pur aprovl'chan.ifll,to Je ;la finca .••..
Idem p\lr cargo 1\ alumnos .........••..•. :
[delll por i(lem á ordennnz" }Jor trajes ..•. '
Idem por ninte¡!ros •.•..•....•...•.....
D..pó~¡tol' ......................••....
Donativo!:! _ .
Detalle de la existencia en Caj a
l!~n metállco en cala••..•...•.... , .
En fdem en la caja del Colegio••••.•.. " ......•......
En cnenta corriente en el Ban('o de Espafia•.••. , .. " -
En carpetas de car~os penrlientes•••.....••.•••. ' .....
En papel del EAtado depo"itadu en el Banco de EspaDa
(65.000 pOlletas nOUllnl\l."" en títulos del 4 por 100
interior).•.•... , .. •...•.. '" ...•.••.•... • ...
PeneoiuneR giradas y pendientes de devolución de re-
cibus ••...•....••.......•...• : .......•.•........









© Ministerio de Defensa
32b 2. (\.e =10 ÜC l'JU.
Número de socios existentes en el dia de la fecha.





o 103 ~ Q ~
1




-- --- -- -- --
Exlst4lDCla eD 2' de marzo 1914............... ~ ~ 6 29 144 211 344 773 630 2.137
Altas •••.• ........................ " ......... » ~ ~ 1 12 4 2 38 ~ 52__ o
- ---
_.-
-- --- -- --- --- -
8I&maK • ...................... ~ ~ 6 80 156 216 346 806 630 2.189
Baju .................................................. » ~ ~ :» 1 ~ 2 :» 53 66
--
-'\-6 --- --- --- - --- -Quedan ••••••••••. ... ..... .. • 80 155 215 844 S06 517 \Uii
Numero de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación
-
II En el Colegio
.
1
En AClldemlaa Rn Ilarreraa Penalón I
Por Incorporar H1l1tlUel ciTlle. Con pen.lon d e do 1e A.plrantea TotrJOtl
II i
VarOD6/.' ....••. ji 50 9 9 7 46 ·1 120I » I :»
Hembrae••..••.1
1




~Bdrld 20 de Rbril dE' J In4.
El Teniente Coronel SecretarIo,
flelzje Baeza.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
